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Le manquement à une réglementation judiciaire de l'usage du patronyme ne
suffit pas à caractériser la mauvaise foi du déposant et à écarter le jeu de la
forclusion par tolérance, dès lors que cette réglementation ne s'appliquait qu'à
l'usage commercial du nom.
L'article L. 713-6 [2] du code de la propriété intellectuelle ne permet pas de
réglementer l'usage d'une marque valide. En décidant qu'il ne peut être
reproché à une société de ne pas inscrire sur l'enseigne de chacun de ses
établissements l'adresse de tous, une cour d'appel méconnaît l'autorité de la
chose jugée attachée à un arrêt qui avait établi, dans les rapports entre les
parties, un sujétion particulière indifférente à la fonction générale de l'enseigne.
Notes Note sous Cass. com., 7 juillet 2009, Sté Poilâne c/ Sté Max Poilâne.
URL de la notice http://okina.univ-angers.fr/publications/ua11918 [3]
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